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ABSTRAK 
 
Yogi Rizky Anggara. D1514117. Prosedur Pendistribusian Rastra Kota 
Madiun Di Kantor Perum Bulog Sub Divre Madiun. Program Studi D III 
Manajemen Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 2017. 47 halaman. 
Perum Bulog Sub Divre Madiun merupakan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang bergerak khusus pada bidang Logistik. Maka dari itu Bulog yang 
berkedudukan sebagai BUMN di tunjuk oleh pemerintah untuk bertanggung 
jawab dan mengurus urusan yang berkaitan dengan kebutuhan pangan terutama 
bahan pangan pokok berupa beras yang diberikan kepada masyarakat dalam 
bentuk Rastra. Alasan ini lah yang membuat penulis mengambil judul ini dan 
penulisan laporan Tugas Akhir bertujuan menggambarkan Prosedur 
Pendistribusian Rastra Kota Madiun di Kantor Perum Bulog Sub Divre Madiun. 
Jenis pengamatan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu 
observasi berperan. Sehingga penulis dapat mengamati, mendengarkan, 
mengetahui, dan berpartisipasi dalam prosedur pendistribusian Rastra Kota 
Madiun di Kantor Perum Bulog Sub Divre Madiun. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi berperan aktif, 
dan mengkaji dokumen dan arsip. 
Dalam melaksanakan tugasnya Perum Bulog Sub Divre Madiun 
melaksanakan kegiatan pendistribusian untuk menyalurkan Rastra kepada 
masyarakat secara langsung melalui beberapa prosedur. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan di Kantor Perum Bulog Sub Divre Madiun, diperoleh 
bahwa Prosedur Pendistribusian Rastra Kota Madiun di Kantor Perum Bulog Sub 
Divre Madiun adalah Pemda mengajukan SPA ke pihak Perum Bulog Sub Divre 
Madiun, setelah itu Perum Bulog Sub Divre Madiun membuat Delivery Order 
(DO) yang selanjutnya dikirim ke gudang, lalu gudang membuat surat GD1K 
sebagai bukti pengeluaran barang, barulah Satker bertugas mengawasi saat 
pendistribusian berlangsung di bantu dengan JPLB dalam pengangkutan Rastra 
menuju ke titik distribusi, selain bertugas mendistribusikan Rastra tugas Satker 
yaitu membuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh pejabat 
Kelurahan sebagai bukti bahwa Rastra telah disalurkan di titik distribusi sesuai 
dengan SPA . 
 
Kata kunci: Prosedur Pendistribusian Rastra, Perum Bulog Sub Divre Madiun 
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ABSTRACT 
 
Yogi Rizky Anggara. D1514117. The Procedure of Distributing Beras 
Sejahtera (Rastra) in Madiun City in Madiun Regional Sub Division of Perum 
Bulog Office. Undergraduate Administration Management Program, Social and 
Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, 2017, 47 pages. 
Madiun Regional Sub Division of Perum Bulog Office is a State-Owned 
Enterprise (BUMN) operating specifically in logistic sector. Therefore, Bulog, as 
a BUMN, is designated by the government to be responsible for and to deal with 
any affairs related to food need, particularly main food in the form of rice 
provided to people in the form of Rastra. That was why the author took this title 
and wrote a report on Final Project aiming to describe the Procedure of 
Distributing Rastra of Madiun City in Madiun Regional Sub Division of Perum 
Bulog Office.  
The observation used in this research was participatory one. Thus, the 
author observed, listened to, found out, and participated in the procedure of 
distributing Rastra of Madiun City in Madiun Regional Sub Division of Perum 
Bulog Office. Techniques of collecting data used were interview, active 
participatory, and document and archive study.  
In undertaking its duty, Madiun Regional Sub Division of Perum Bulog 
Office implemented distribution activity to distribute Rastra to the people directly 
through some procedures. Considering the result of research conducted in Madiun 
Regional Sub Division of Perum Bulog Office, it could be found that procedure of 
distributing Rastra of Madiun City in Madiun Regional Sub Division of Perum 
Bulog Office included: Local Government filing SPA to the Madiun Regional Sub 
Division of Perum Bulog, then the Madiun Regional Sub Division of Perum 
Bulog preparing Delivery Order (DO) to be sent to the warehouse later, the 
warehouse preparing GDIK letter as the evidence of goods unloading, Work Unit 
in charge of overseeing the distribution process with JPLB help in transporting 
Rastra to distribution point; in addition to distributing Rastra, it also prepared 
Take- and Give Document signed by the Kelurahan official as the evidence that 
Rastra had been distributed to distribution point corresponding to SPA. 
 
Keywords: Rastra Distribution Procedure, the Madiun Regional Sub Division of 
Perum Bulog 
 
 
 
  
 
